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ABSTRAK 
 
 
 
Rumaisha Azka, G0014209, 2018. Gambaran Tingkat Personal Hygiene pada Pasien 
Apendisitis Anak. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
Latar Belakang: Apendisitis adalah peradangan yang terjadi pada apendiks 
vermiformis dan merupakan penyebab nyeri abdomen yang paling sering terjadi. 
Apendisitis juga menjadi indikasi bedah abdomen darurat pada anak. Insidensi 
apendisitis anak adalah 1,66 per 1000. Keterlambatan diagnosis sebanyak 97% kasus 
apendisitis akut akan menimbulkan perforasi dengan angka mortalitas 5,1 per 1000 
kasus. Etiologi tersering dari apendisitis adalah hiperplasia jaringan limfoid yang 
merupalkan salah satu respon imun dari infeksi. Faktor terjadinya infeksi di antaranya 
adalah buruknya personal hygiene. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran tingkat personal hygiene pada pasien apendisitis anak. 
Metode Penelitian:   Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif 
kuantitatif yang dilaksanakan di RSUD Dr Moewardi Surakarta, RSUD Dr Soehadi 
Prijonegoro Sragen, RSUD Pandan Arang Boyolali, RSUD Dr Soediran Mangun 
Sumarso Wonogiri. Sampel penelitian diambil secara total sampling pada pasien 
apendisitis anak di lokasi penelitian, sejumlah 33 responden. Penilaian pada pasien 
dilakukan menggunakan kuisioner skala personal hygiene yang terdiri dari 12 item. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat personal hygiene, dan variabel terikat 
berupa kejadian apendisitis pada anak. Data dianalisa secara statistik untuk 
penggambaran deskriptif. 
Hasil Penelitian: Hasil pengambilan data menunjukkan bahwa 51,5% pasien 
apendisitis anak memiliki tingkat personal hygiene yang rendah.  
Simpulan Penelitian: Pasien apendisits pada anak memiliki tingkat personal hygiene 
rendah 
Kata Kunci: apendisitis, hygiene, personal hygiene, apendisitis anak 
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ABSTRACT 
 
 
Rumaisha Azka, G0014209, 2018. Description of Personal Hygiene Level in 
Pediatric Appendicitis Patients. Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
Background: Appendicitis is an inflammation that occurs in appendix vermiformis 
and is the most common cause of abdominal pain. Appendicitis is also an indication 
of emergency abdominal surgery in children. The incidence of child appendicitis is 
1.66 per 1000. If the diagnosis is delayed, 97% of cases of acute appendicitis will lead 
to perforation with a mortality rate of 5.1 per 1000 cases. The most common etiology 
of appendicitis is lymphoid tissue hyperplasia which represents one of the immune 
responses to infection. One of the infection factors was the poor personal hygiene 
level. This research aimed to discover personal hygiene level description in pediatric 
appendicitis. 
 
Methods: This research used descriptive quantitative observational research 
conducted in RSUD Dr Moewardi Surakarta, RSUD Dr Soehadi Prijonegoro Sragen, 
RSUD Pandan Arang Boyolali, and RSUD Dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. 
The sampling method was total sampling in appendicitis patient with, 33 respondents. 
Assessment in patients was calculated using personal hygiene scale questionnaire 
consisting of 12 items. The independent variable in this research was personal hygiene 
level, and the dependent variable was the incidence of pediatric appendicitis. Data 
were analyzed statistically for descriptive analysis. 
 
Results: The results showed that 51.5% of patients with pediatric appendicitis had 
poor personal hygiene.  
 
Conclusions: Pediatric appendicitis patient had poor personal hygiene level. 
 
Keywords: appendicitis, hygiene, personal hygiene, pediatric appendicitis 
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